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1 Dans cet ouvrage, Ansari analyse la crise entre les États-Unis et l’Iran depuis 1979. Il
revoit tous les événements antérieurs à cette époque qui ont mené à la rupture de 1979 ; il
étudie aussi l’impact des événements du 11 septembre 2001 sur la relation entre les deux
pays,  intègrant  dans  sa  réflexion  le  rôle  de  l’Union  Européenne.  L’A.  estime  que  la
position de l’UE à l’égard de l’Iran a beaucoup influencé les États-Unis. La conclusion se
penche sur l’Iran d’Ahmadinejad et ses relations avec ces deux grandes puissances.
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